












































































































































































































本文では、 「発達心理学の観点から見た壮年」、 「精神的能力の変化の間遁」、 「高齢者におけるパー
ソナリティ変化の問題」、 「高齢期成人の特殊な問題」等といった内容で、自らの調査研究結果を引用
しながら、多面的な視野に立って持論を展開している。
なお、訳者によれば、 「原著はドイツにおいては勿論、全ヨーロッパにおいて多くの読者に感銘を
与えた-・-」と紹介されている。
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さざなみ Nq44(1999. 2)
「河村文庫」古文書、彦根市史編纂の資料に提供
本学図書飴の貴重図書である「河村文庫」の
古文書が、このたび彦根市の-大事業として着
手されている「新修彦根市史(史料編・近世)」
・ 「同(通史編・近催)」(平成14-19年に逐次
刊行予定)編纂の資料として提供されることと
なり、昨年9月、同史編纂室のスタッフが来館
して、古文書を閲覧のうえ、約160点について
マイクロフィルム撮影が行われた。
撮影に供した古文書の内訳は、彦根藩の医師
であった河村家が所蔵していた「殿様御容体
日々備忘録」「御用赴細」等の出仕関係、 「牛痘
解廠」「牛痘所図面」「公命蝦夷人種痘之図」等
の医学関係、 「道中記」「相州雑記」「御年貢上納
帳」「亜米利加一条」「魯西亜船渡来一件」等の見
聞記や生活記録関係が主である。
本学としては、日頃利用に供されることの少
ないこれらの貴重書が、地元滋賀県の歴史や文
化の発掘・継承・発展にわずかながらも寄与す
ることができればまことに幸甚である。
図書館等の増改築(コラボレーションセンター)工事始まる
一今秋に完成の予定-
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今年度の補正予算により、本学では「コラボ
レーションセンター施設」としてのマルチメデ
ィアセンター建物の新築・図書館の電動集密書
架室増築と改修が着工される運びとなり、本年
1月から工事が開始されています。この建物が
完成すると、これまで数カ所に分散されていた
マルチメディア関連設備が統合され、情報処理
教育あるいは研究分野により効果的なサポート
が期待できる環境が整えられることとなり、一
方図書館では約7万冊収蔵可能な電動集密書架
が増設されるとともに館内も一部リニューアル
されます。
なお、建物完成は今秋の予定となりますので、
その間は利用者の方々に多大のご不便をおかけ
することになりますが、ご協力のほど、よろし
くお願いします。
^BK No44(1999. 2)
「第5回医学図書館員基礎研修会」、本学で開催
全国49名の若手図書館員が参加
医学図書館協会の主催で5年前より実施されている「医学図書館員基礎研修会」が、昨年8月5-
7日の3日間、本学図書館の当番により開催された。
夏真っ盛りのここ近江の地に、北海道から九州におよぶ全国49名のフレッシュ図書館員が集い、看
護学科棟と一般教養棟の教室で、講演・講義・演習・グループ討議などのカリキュラムを受講した。
講演では、本学の永田講師による「バーチャル・リアリティと図書館の将来」、大阪医科大学の伊
東助教授や光華女子大学の谷口助教授による、図書館への期待と未来像に関するテーマで具体例にも
とづいた話が展開され、いずれも参加者に様々なインパクトを与え、図書館員としての使命感を啓発
するような意義深い内容であった。
講義等は、近親地区の大学図書館員による業務関連講義とコンピュータ端末操作を介しての情報検
索演習、さらに日常業務に関する意見交換を内容とするグループ討議が行われ、参加者は真剣な面持
ちで受講する中で、利用者のニーズに対してより的確かつ迅速に対応するための研鐙を深めた。
また、懇親会は足場に便利な駅前のイタリアレストランを会場とし、ビールやワインを片手にお互
いの交流を深め、果てはかくし芸が飛び出すなど、大いに盛り上がった。
さらに、研修会終了後に行われた自由参加プログラム「パソコン講習会」にも35名が参加し、研修
の疲れも何のその、 4時間におよぶパソコン操作に奮闘していた。
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^ezn
著書寄贈のおねがい
平素は本学の先生方から、ご自身が著者あるいは編者となって刊
行された著書につきましては、 1部を図書館に寄贈いただいており
ますが、今回は残念ながらございませんでした。
今後とも図書館資料の充実のため、著書を刊行されました折には
ぜひとも図書館に寄贈下さいますよう、よろしくお願いいたします。
附属図書館委員会委員
教　授　前田　敏博　解剖学第一講座(委員長)
教　授　工藤　　基　解剖学第二講座
教　授　陣内暗之祐　生理学第一講座
教　授　堀池喜八郎　生化学第一講座
教　授　上原　正巳　皮膚科学講座
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Nq44(1999. 2)
平成11年2月1日現在
歯科口腔外科学講座
地域生活看護学講座
数学
SItllll
薬剤部
◆表紙写真について
長浜市高橋町の琵琶湖岸にさいかち浜がある。地名の由来は、さいかちの木(豆科の落葉高木)が
浜一帯にあったことからで、現在はわずかに1本が現存するのみ。
浜は春から秋にかけてはウインドサーフィンが湖面を、夏には遠浅の水泳場として、地元はもとよ
り遠く名古屋等の中京方面から家族連れでにぎわう。
ところが冬には湖面から吹きつける風雪で想像を絶する様子を呈するが、芽吹きの春になると、あ
の冬の厳しさを耐えた浜辺の木々がいとおしく感慨深い。
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